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Wilayah Puskesmas Sigaluh 2 adalah salah satu puskesmas di Kabupaten Banjarnegara dengan kasus
pneumonia sejumlah 139 di tahun 2015 dan dilaporkan 1 bayi meninggal. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui hubungan faktor ibu, keluarga dan balita dengan kejadian pneumonia pada
balita di UPT Puskesmas Sigaluh 2 Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini merupakan penelitian
analitik dengan dengan menggunakan rancangan cross sectional. Teknik pengambilan sampel
menggunakan cara simple random sampling yang berjumlah 88 responden. Responden
diwawancarai dengan menggunakan lembar kuesioner dan hasil observasi KMS dan penimbangan
balita. Data dianalisis dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita dengan
pneumonia positif adalah 14,8%, ibu dengan tingkat pendidikan rendah adalah 71,6%, pengetahuan
keluarga dengan kategori kurang baik adalah 92%, sikap keluarga dengan kategori kurang baik 3,4%,
praktik keluarga kurang baik sebanyak 27,3%, balita tidak dengan ASI eksklusif sampai dengan 6
bulan sebanyak 23,9%, balita dengan status gizi kurang sebanyak 3,4% dan balita dengan status
imunisasi tidak lengkap sebanyak 1,1%. Praktik keluarga (p= 0,001) dan riwayat ASI eksklusif (p=
0,001) secara statistik memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian pneumonia pada balita.
Disarankan bagi masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Sigaluh 2 Kabupaten Banjarnegara
untuk melakukan kewaspadaan dini terhadap pencegahan pneumonia terutama pada balita dengan
pemberian ASI eksklusif sampai dengan umur 6 bulan.
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